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621) ○ 秀忠 同元和8年(1 2
寛永1 24 家光秀忠








○ 家綱 同万治3年(1660) _
寛文2年(1662) ○ 家綱 同4 4
寛文6年(1666) ○ 家
綱 同寛文8年(1668)一
〇〇〇 家綱 同 -寛文9年
(1669) 家綱 同寛文










2) ○ 綱吉享保12年(1727 吉 宗 5代義峯
享保14年(1729) ○ 吉宗 ､
同享保17年(1732) ○
書 宗 同享保18年(1733)
○ 吉 宗 同元文5年(174
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